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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Развитие агропромышленного ком­
плекса .являетс11 одним из приоритетных национальных проектов, реализуе­
мых в настоящее время в Российской Федерации. Сельскому хозяйству ока­
зываете.я активна.я поддержка в предоставлении кредитов, субсидий, тамо­
женных льгот и т.д. Но финансовая поддержка - лишь временная мера, на­
правленна.я на его становление, дальнейшее же развитие должно быть само­
стоятельным. 
Наметившаяся стабилизации производства в аграрном секторе в начале 
XXI вв. при возрастающих потребностях в финансовых услугах невозможна без 
доступных заемных ресурсов. Банковская система, являясь проводником де­
нежно-кредитной полИ1ИКИ государства, оказалась не готова в период экономи­
ческого кризиса к решению проблем в аграрной струК1)'ре мелко-товарного сек­
тора. а меры ее государственного реrулирования, реализуемые в разных фор­
мах, не полностью решают проблему кредитованих субъектов малого бизнеса. 
Одним из основных антикризисных инструментов правительства и приори­
rеmых направлений национального проекта "Развитие АПК" J1ВJU1ются создание 
и дальнейшее развитие сети эффективных и экономически стабильных на дол­
госрочный период коопераппюв, действующих согласно международным коо­
перативным принципам. 
В этой связи необходимо активизировать рабоrу по привлечению инвести­
ций на вну~реннем и зарубежном финансовых рынках. совершенствовать меха­
низмы rocy дарственной поддержки кредиmых коопера111Вов, искаtъ более эф­
фективные формы взаимодействия с органами государственной власm на феде­
ральном и региональном уровнях. 
Особенности функционирования организаций сельскохозяйственной кре­
диnюй потребительской кооперации связаны с исключеНИIМИ из общих правил, 
требующих особых процедур бухгалтерского учета и отчетносm. Противоречи­
вость законодательства применительно к сельскохозяйственной кредиmой коо­
перации вызывает сложность определения обязательств, возможность различ­
ных толкований понятий, интерпретации и применения, трудности идентифика­
ции некоторых объектов и отражения их в учете и o"Nernocти. 
В сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации не раз­
работаны единые правила ведения бухгадтерскоrо учета, налогообложения, 
составления и представленИJI о"Nетности. Каждый кооператив создает свою 
индивидуальную систему бухгалтерского учета, пытаясь самостоятельно ре-
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шить возникающие проблемы. Методически остаются нерешенными вопросы 
формирования собственного и заемного капитала, его достаточности для раз­
ВИТИ.11 деятельности кредиmых потребительских кооперативов и выработки 
единой методики оценки финансового положения членов кооператива, что 
позволило бы формировать эффективную систему внутреннего контроля и 
отчетности. 
Таким образом, сущес-mующая необходимость проведения исследований, 
связанных с разработкой комплексного методического обеспечения учета и от­
четности в сельскохозяйственных креДН'ПfЬlх поtребительских коопера111вах, 
позволяет считать тему диссертационного исследования шсrуальной. 
Степень изученности проблемы. Изучению вопроса возникновения и 
развития кредитной кооперации посвящены научные труды С.Арбатова, 
Г.Я.Бланка, К.И.Вахитова, А.В.Глущенко, В.А.Добрынина, С.Б.Коваленко, 
З.Н.Козенко, Д.А.Коробейникова, А.П.Махаренко, В.М.Пахомова, 
М.В.Сероштана, А.В.Ткача, М.И.Туган-Барановского, Е.В.Худяковой, 
А.Чаянова, М.Ф.Шкляра. 
Теоретические, методологические положения н проблемы организации 
практики бyxra.rrrepcкoгo учета отражены в трудах отечесrвенных ученых: 
А.С .Бакаева, П.С.Безруких, В.Г.Гетьмана, М.И.Кутера, С.А.Николаевой, 
А.Е.Суглобова и др. Вопросы развития методологии и практики бухгалтерского 
учета в сельском хозяйстве освещали Р.А.Алборов, Н.Г.Белов, Ф.И.Васькин, 
Н.А.Кокорев, М.З.Пизенгольц, Л.И.Хоружий, Н.Н.Хорохордин, В.Г.Широбоков 
и др. Зарубежный опьтт бухгалтерского учета освещен в работах К.Друри, 
М.Карренбауэра, Р .Мюллендорфа, Б.Нидлза, Ж.Ришара, Дж.Фостера, 
Г .Хорнrрена и др. 
В ходе диссертационного исследования по вопросам учета и отчеn~:ости сель­
скохозяйственных кооперативных организаций были изучены труды следующих 
отечественных авторов: М.А.Вахрушиной, Е.А.Еленевской, ВЬ.Ивашкевича, 
И.Г.Кондратовой, О.М.Коробейникова, О.А.Мироновой. Л.А.Овчинииковой, 
В.Ф.Палия, И.В.Санду, Я.В.Соколова, В.И.Ткача, А.Д.Шеремета и др. 
Изучение литера~урных источников показывает широкий круг ученых, за­
нимающихся вопросами сельскохозяйственной кредитной потребительской 
кооперации. Однако на современном этапе ускоренного развития как сельскохо­
зяйственного производства в Российской Федерации в целом, так и малых форм 
хозяйствования показало отсутствие единой методики учета и отчетности в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. 
Важность указанных проблем предопределила выбор темы диссертации, ее 
цели, задачи и основные направления диссертационного исследования. 
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования яв­
ляются разработка и обоснование теоретических положений, методических и 
практических рекомендаций по обеспечению бухгалтерского учета сельскохо­
зяйственных кредитных потребите.1ьскщ кооn.е.ративов (СКПК). 
Для достижения постЩ1ЛеННо:А· цели и по~;:ледующеrо их решения были 
сформулированы следующие зад~чн; 
- проанализировать и да1Ъ оценку современноrо состояния развиПtя сельско­
хозяйственной кредитной rютребиrельской кооперации в Республике Татарстан; 
- рассмотреть влияние нормативно-правовой базы на формирование систе­
мы учета в сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации; 
- выявить особенности организации бухгалтерского учета сельскохозяйст­
венных кредИ111ЫХ потребительских кооперативов; 
- разработать методику учета формирования собственноrо и заемного капи­
тала, отражающую специфику деятельности сельскохозяйственного кредитноrо 
потребительского кооператива как некоммерческой организации, осуществ­
ЛJПОщей заемные операции, не требующие лицензирования; 
- дать рекомендации по учеrу распреде.1ення средств Фонда финансовой взаи­
мопомощи (ффВ) между внуrриснстемными членами кредитной кооперации; 
- дополнить традиционные формы финансовой отчетности сельскохозяйст­
венных кредитных потре6ительских кооперативов с использованием системы 
сбалансированных показателей; 
- разработать методику рейтинговой оценки пайщиков сельскохозяйствен­
ных кредитных потребительских кооперативов. 
Область исследований. Диссертационная работа выполнена в рамках пас­
порта номенклатуры специальностей научных работников (экономические нау­
ки) ВАК 08.00.12 "Бухгалтерский учет, статистика". 
Предмет и объект исследования. Предметом диссертационного исследова­
ния являются: теоретические и организационно-методические основы учета и 
отче-rnости сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. 
Объектом исследования ВЫС'l)'Пает практика финансово-хозяйствеююй дея­
тельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 
Республики Татарстан. 
Теоретической и методологической основой исследовании послужили 
научные труды отечественных и зарубежных ученых в области формирования 
и организации учета и отчеп~ости сельскохозяйственных кредитных коопера­
тивов; законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации; 
методические указания и инструкции, регламентирующие вопросы бухгал­
терского учета и отчетности деятельности СКПК; международные стандарты 
финансовой отчетности; научно-методическая литература и периодические 
издания. 
При обосновании теоретических положений и разработке методических ре­
комендаций, обрабоnm и анализе материалов исследования ислользовались 
диалектические меrоды: анализ, синтез, индукция, дедукция; статистические: 
наблюдение, группировка и другие специфические приемы и методы анализа, 
обеспечивающие реализацию комплексного и системного подходов. 
Научная нови3иа исследоваиИJI. Научная новизна проведенного исследо­
вания: заключается: в теоретическом обосновании и разработке комплекса мето­
дических вопросов по развиmю бухгалтерского учета в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских коопераmвах. В процессе исследования получены 
следующие результаты: 
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- вы.явлены особенности бухгалтерского учета в сельскохозJ1йственной кре­
дwn~ой потребительской кооперации, связанные с раздельным учетом затрат по 
видам деятельносm, необходимостью формирования собственного капитала и 
фонда финансовой взаимопомощи, учетом средств целевого финансирования и 
финансовых результатов; 
- предложены методические рекомендации по формированию собственного 
капитала в зависимости от поступления паевых взносов и предполагаемых объ­
емов кредитования, формированиJI фонда каmпализации; 
- уточнена методика формировани.я заемного капитала рекомендациями ав­
тора по раздельному учету средств пайщиков кооператива на синтепrческом 
счете 74 "Расчеты с членами кооператива", коопера'IИвов последующего уровн.я 
на счете 78 "Учет расчетов с кооперативом второ1"0 уровн.я" для обеспечени.я 
достоверной информации; 
- даны методические рекомендации по учету средств фонда финансовой 
взаимопомощи по направлениям использования; предложен раздельный учет 
вложений в фонд финансовой взаимопомощи кооператива регионального уров­
н.я, предоставлений займов членам кооператива; 
- предложен формат бухгалrерской отчепюсти сельскохозяйственных кре­
дитных потребительских кооперативов, отражающий показатели, характери­
зующие основную некоммерческую и неосновную коммерческую виды де.я­
тельносn1; 
- дополнена методика оценки кредитоспособности заемщиков сельскохозяй­
ственных кредитных потребительских кооперативов (личных подсобных хо­
ЗJIЙСТВ и крестьJ1нских фермерских хозJ1йств) форматом "Информациоююrо лис­
та оценки финансового и имуществеююго положени.я заемщика сельскохозJ1й­
ственного кредиmого потребительского кооператива", обеспечивающего сбор 
достоверных сведений для снижения кредкrnых рисков и прИЮ1пur управленчt>­
ских решений. 
Теоретическое значение полученных результатов состоит в обобщении и 
систематизации теоретических, методологических и практических исследова­
ний, позволивших построить методическую основу организации учета в кре­
дитных потребительских кооперативах. 
Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 
что методические разработки учета и отчетности деJ1ТСлъности сельскохозяйст­
венных кредитных потребительских кооперативов позволяют получить качест­
венную финансовую информацию, а разработанная методика оценки кредито­
способности заемщиков может быть испо:~ъзована для совершенствования эф­
феК111вной деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов. 
Рассмотренные в работе теоретические проблемы связаны с финансовой ус­
тойчивостью сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 
и улучшением социально-экономического развития в сельской MCC11fOCПI. По­
лученные в процессе исследования результаты моrут быть использованы при 
изучении курсов бухгаmерскоrо учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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кооперативных организаций в высших учебных заведениях и в системе повы­
шения квалификации специалистов-практиков. 
Апробация результатов исследования. Результаты исследования были ис­
пользованы на сельхозпредприятиях Республики ТатdрС"l"Зн: сельскохозяйствен­
ным кредитным потребительским кооперативом "Аккош" Арскоrо района, сель­
скохозяйственным кредитным потребительским кооперативом "Балан" Тюлячин­
скоrо района, сельскохозяйственным кредИП!ым потребиrельским кооперативом 
"Золотая Нива" Мусmомовского района, сельскохозяйственным кредитным по­
требительским кооперативом "Алтын капка" Рыбно-Слободскоrо района. 
Основные положения диссертационного исследования на различных этапах 
представлялись в научных докладах, статьях и получили положительную оцен­
ку на международной научно-пракmческой конференции "Формирование и раз­
витие инновационной экономики" (r. Казань, r. Нижний Новгород, 2010 r.), 
межвузовских и всероссийских научно-практических конференциях ФГОУ ВПО 
"Казанский государственный аграрный университет" ежегодно. Отдельные ре­
зультаты исследования были представлены на конкурс "Пятьдесят лучших ин­
новационных идей для Республики Татарстан", проводимых Инвестиционно­
венчурным фондом РТ (2008-2010 rr.). 
Наиболее существенные положенШI и результаты исследования автора на­
шли отражение в 11 публикациях, объемом 3,71 печ. л., среди которых 4 работы 
опубликованы в изданиях, рекомендованных Высшей атrестационной комисси­
ей (ВАК). 
Резу.1ьтаты исследования используются в учебном процессе ФГОУ ВПО 
"Казанский государственный аграрный университет" при изучении тем курсов 
"Бухгалтерский финансовый учет", "Бухгалтерская финансовая отчетность", 
"Бухгалтерский учет в креДИ111ЫХ учреждениях". 
Объем и структура работы. Диссертация содержит введение, три главы, 
закточение, список использованной литераtуры, илтострирована рисунками и 
таблицами, имеет следующее содержание: 
Введение 
1. Теоретичесnе основ.w развити11 учета в сельскохоз11йственной кредитной 
потребительской коо11ерации. 
1.1. Сущность и 11рсдпосЬ1J1Ю1 развития сельскохозяйствеююй кредитной потреби· 
тельской кооперации. 
1.2. Влияние нормативно-правовой базы на формирование системы учета ссльско­
хозяйсrвенной кредитной потребительской хоо11срации. 
1.3. Особенности орnшкзации бухгалтерского учета в сельскохозяйстве~mых кре­
ДНТНЬIХ потребительских кооперативах. 
2. Методика учета формировани11 и размещени11 капитала сельскохоз11iiст­
венных кредитных 11отребительских кооперативов. 
2.1 . Особенности формировани.1 и учета собственного капита.1а. 
2.2. Методика учета и формированИJ1 заемного капитала сельскохоз1йствснного 
кредитного нотребительскоrо кооператива. 
2.3. Учет размеще11ИJ1 капитала ссльскохозяйственно1-о кредитного потребитель· 
ского кооператива. 
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3. Информационное обеспечение у11раВJ1ени11 де11Тельностъю се.1ьскохоз11йст­
венных креJ1итных потребительс:ких кооперативов. 
3.1. Совершенствовwmе 01'\стности сельскохоз1йс:mенных кредитных потреби­
тс;1ьских кооперативов. 
3.2. Методика рейтинговой оценки заемщиков сельскохозяйственного кредитного 
нотребительского кооператива. 
За.кюочение. 
Лirrepaтypa. 
Список приложений. 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Выявлены особенности бухгалтерского учета в сельскохозяйственной 
кpeдwrнoii потребительскоii кооперации, связанные с раздельным учетом 
затрат по видам де~пельностн, необходимостью формирования собственно-
1·0 капиrала и фонда финансовой взаимопомощи, учетом средств целевого 
финансировании и финансовых результатов. 
Кредwrная кооперация представляет собой составную часть сельскохозяйст­
венной потребигельскоА кооперации с наличием для нее конкретных характери­
стик, которые обусловлены спецификой именно этой формы кооперации. Роль 
кредитной кооперации в системе кооперации проявляется в том, что она снаб­
жает другие формы кооперации необходимыми капиrала.\lи, способствует ин­
тенсификации производства, более полной. реализации целей кооперативов дру­
гих видов. KpeДИ'ПUiJI кооперация тесно связывает мелких товаропроизводите­
лей-пайщиков с финансовым рынком страны, а для инвесторов предлагает но­
вую сферу приложениJ1 капиталов. 
По нашему мнению, сельскохозяйственный кредитный потребительский 
кооператив - это одна из форм сельской кредиrnой кооперации, созданная для 
у довлетворенИJI производственных потребностей конкретного числа сельскохо­
зяйственных товаропроизводителей посредством аккумулирования временно 
свободных ресурсов в форме фонда финансовой взаимопомощи с целью креди­
тования и сбережения привлеченных средств пайЩИl<ОВ и ассоциированных 
членов на основе кооперативных принципов деятельности . 
Проведенные авrором исследования функционирования сслъскохозхйствен­
ной креДИ11fой кооперации, расширенная трактовка и двойственность природы 
позволили выделить и систематизиров~m. следующие специфические особенно­
сти в организации бухгалтерского учета (табл. 1.). 
Преобразования, происхоДJ1щие в экономических, политических процессах 
общества, предопределяют и развитие нормативно-правовой базы в цeruix обес­
печения устойчивого функционирования. Неизбежно происходит уrочнение ря­
да нормативно-правовых актов, вносятся изменения и корректировки в соответ­
ствии с требования:<.tи времени. 
о 
Таб.r1нца 1. Особенности буIГ1ЛТерскоrо учета в U11ьс:~сохоз11Аственных 
кредитных потребительс:ккх кооперативах 
Разделыrый yqcr заtраТ, ис- - основная нехоымерческа.я деrrсльностr., 
хоД1 из видов декrельности - неосновная 1.о!iм ческая деrrс.лыюстъ 
Формирование собственно- -· частного , 
го капитала - совмесnюrо 
Формирование фонда фи- - взносы пайщиков, 
напсовой взаимопомощи - средства целеВ<>1-о финансировашt.1, 
(ффВ) - 38ЙNЫ и 
Распределение фоцдв фи- - аыдача займов членам СКПК, 
напсовой взаимопомощи - финансовые вложеmп в rосударсrвеНRЫс и мушщипальные 
(ффВ) цеИНЬIС бумаги, ДСПОЗIПЬI, 
ваиие ффВ кооп ВН.11 
Учет средС'ПI целево1-о фи- - в целn бухrалrераюrо учета, 
навсироваRИ11 - в целn налогового ета 
ОсобеиноС'ПI уqета оаюв- - веко1111ерчесп. дс.пелыюсть - амортвзашu нс uачисшетс:я, 
вых срсдсrв по вадам: деж- - коммерчески деительностъ - aмopnoawu вачисл•етс:я, 
тельносm 
- при ОJПЮврсмеином использовапии 11 нескольких видах дея­
тсльносm - амортнзВ!W &aЧIКJlllCТCI пропоршювально доли 
ленкй от ввда деятелыюсти 
Учет фивавсовых результа- - прибыль не есть цель нс1.оммерческоi! депельносп1, 
тов по видам деятелыюсти - ибЬiЛЬ - основиu цель кокм ческой деrrсльвоС'Пf 
Орnuшзация ковтрош - 11вyrpcmotй, 
- киапний 
Законодательнах неопределеююс'IЪ организационно-правового стаrуса. неодно­
родность фующи.й сельских кредиrных кооперmююв в разных репюнах страны, не 
до конца сформировавшееаr в~щевие будущего сельскохозяйственной кредиmой 
потребительской кооперации, разногласия среди rосударс111енных чиновников раз­
ных уровней приводят к отсутствию системы бухгалтерского учеrа и требований к 
форюtрованию учеmой OOJIИПOOI, адекваП1ЫХ деnе.лыIОС111 коопера:rnвов. 
В целях совершенспюванИJI нормаmвно-правовоА базы предложены три 
возможных варианта дальнейшего развития сельскохозяйственной кредитной 
потребительской кооперации: устранить пробелы в существующем законода­
тельстве; принять рамочный закон "О селъскохоз_яйсnенной кредитной nоtре­
бительской кооперации"; определить в качестве основы для всех кредиrnых 
коопераrnвов закон "О кредипюй кооперации". 
В настоящее время в России сформирована трехуровневая система селъскохо­
зяйС111енной кредипюй nотребкrельской кооперации. На первом уровне сельские 
кредиmые кооперапшы создаются и дейС111уют на ограниченной территории. По 
данным Союза сельских креДИПIЬIХ коопер3111ВОВ России число сельских кредит­
ных коопераn~вов в России на конец 2010 r. (1.09.2010 r.) составляет 1912 еднющ 
из них 2% приходюа на Респубmпсу Татарстан. Второй уровень фор:-.mруется 
кредИ1ПЫми коопер3111118МИ на добровольной основе путем СОзданиJI ряда коопе­
ративных струК'l)'Р . Двухуровневая система создана в 34 реnюнах Российской Фе­
дерации. Третий уровень формируется региональными кре.!UfТНыми коопераrnва-
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ми, которые делеmруют межрегиональному сельскохозяйственному потребитель­
скому кредиmому кооперативу ряд специальных полномочий по финансовым ус­
лугам, а также учС1С111уют в создании национальной ассоциации и аудиrорского 
союза. В настоящее врем.я членами МСКПК "Народный кредит" .ЯВJШОТСЯ 17 ре­
гиона.;IЪных кооперативов второго уровня и 4 ассоциированных члена. С начала 
своей деятельносm МСКПК "Народный кредкг" всего выдал 264 займа на общую 
сумму 188,1 млн. рублей. На 01.072009 r. со&..-гвенные средства коопераnmа со­
ставили 24,2 млн. рублей, порrфель займов - 70,9 млн. рублей. 
За 2006 - 2009 rr. набmодается рост общей численности сельскохозяйствен­
ных кредитных коопераmвов в Республике Татарстан. Объем привлеченных 
займов в деятельнос-m коопера-mвов в последние годы превышает объемы вы­
данных заmюв. В целом по РТ на начало 2010 r. образовано 36 сельскохоЗJlЙСТ­
венных кредитных потребительских кооперативов. 
Разработан механизм формирования взаимооmошений по развИ1Ю0 сель­
скохозяйственной кредипюй потребительской кооперации на основе осуществ­
ления организационных, финансово-экономических, информационных и друmх 
мероприятий, вза.имоув.изанных между собой по ресурсному обеспечению, ис­
полнителям и срокам реализации, учитываюuщй особенности бухгалтерского 
учета и контроля в системе функционирования сельскохоз.ийственной кредит­
ной потребительской кооперации (рис. 1). 
Рис. 1. Механюм функционировании системы кредкrноll кооперации 
СКПК • сельс•охоuйсnсннwй ~ п01роб11Т<JIЬСкий 1<ooпepa-nn; РССКПК • рсспуб.1юаж:кнii союз сель· 
cкox.ouйcnefDIЫX крсднтRЫХ оотребитепьсКRХ кооп~ратююв; МСКПК • ыежрсп1онаnЪНЬ1.ii com СС.1.ЬСkЯХ кре· 
.11m!NX ПO'l'(!06irrcncux <00ucpan111011; АККОР - 2ссоциац1ц крс<:"IЬЮJСl<ИХ ~рисрсКЮ< XOЗll~; РСО "Alpo-
tr0;rrpoль" ~ Р<К"С.оiски са.-..ореrулнруемu сргашnадиJI ревизиою[ЬlХ союзов .:е.'ТhСкохm•йстаснны:<. 1tооnергтк~ 
ю•: Фонд ПОФВ - Фонд поддержки организаций финансовой взаимоrтомощи. 
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2. Предложены методические рекомендации по +ормированню собст­
венноrо 1еапитала в зависимости от пос:тупленн11 паевых взносов и предпо­
лагаемых объемов кредитовании, формировании фонда капитализации. 
Источниками формированИJ1 собственных средств кооператива являются: 
паевой фонд, резервный фонд, добавочный капитал, доходы от собственной 
деятельности. Если у организации есть безвозмездное и безвозврапюе финанси­
рование, эm источники также включаются в величину собственного капитала. 
Опираясь на практический олыт деятельносm СКПК Республики Татарстан, 
где обязательные паевые взносы устанавливаются, исхом яз орrанизационно­
правового ста-rуса каждого пайщика и предполагаемых сумм (объемов) креди· 
тования, в работе предложена формула определеЮUI размера паевого фонда в 
следующем виде: 
ПФ­
ПВф-
ПФ=ПВфхКф + ПВкфххКкфх+ПВюхКю+ДПВ, где: 
паевой фонд СКПК; 
(1) 
обязательный паевой взнос члена кооператива • физического лица 
(JШХ), определенный уставом; 
ПВкфх - обязательный паевой взнос члена кооператива - главы КФХ, опреде­
ПВю-
Кф-
Ккфх-
ленный уставом; 
обязательный паевой взнос члена кооперапmа - юридического лица 
(хозяйствующеrо субьеtсrа отличного от КФХ), определенный уставом; 
численность членов коопераmва физических лиц на момент регист­
рации кооператива; 
численность членов кооператива - глав КФХ на момент регистрации 
кооператива; 
Кю - численность членов кооператива - юридических лиц (иных хозяйст­
вующих субъектов, отличных от КФХ); 
ДПВ - дополнительные паевые взносы. 
Необходимость допоIШення была вызвана постоянным изменением размера 
паевого фонда после регистрации, обязательностью ведения реестра пайЩиков 
каждым сельскохозяйственным кредиmым по'lребителъским кооперативом. По­
скольку счет должен отражать сущноСТh юридическоm и экономического явле­
ния, то, по нашему мнению, бухгалтерский счет 80 по уче-rу паевого фонда 
должен иметь название "Паевой фонд". По аналогии со счетом 80 "Паевой 
фонд" сче-rу 75 "Расчеты с учредителями" предлагаем утвердить название "Рас­
четы по вкладам в паевой фонд". 
Введение счетов второm порядка повысит степень аналитичности показате­
лей, т.е. данный подход позволяет в любой момент раскрыть струк-rуру паевоrо 
фонда и задолженности пайщиков. 
На пракrnке принято весm учет расчетов с пайщиками по целевым nоступ­
леню1м на 76 счете "Pacчen.i с разными дебиторами и кредиторами", при этом 
появляется необходимость в открытии большого количества счетов второго по­
рядка (субсчетов). 
Исходя из основной цели созданWI кооператива, считаем необходимым ак­
кумулировать все расчеты с пайщиками на одном счете 75 "Расчеты по вкладам 
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в паевой фонд", а счет 76 "Расче1Ъ1 с дебиторами и кредиторами" не примеНJIТЬ 
ДЛJ1 этих целей, так как ведет к перегрузке данного счета, а пайщики не ВЫС1)'­
пают в качестве прочих дебиторов или кредиторов. 
Таким образом, учет приращенных паев предлагаем отража-п, следующими 
проuодками: 
1 Корреспондирующий счет Содержание операции 
: дебет коедит 
84 7513 Часть прибыли направлена на пополнение / 
1 приращенных паев членов коопера111ва i 
! Суммы, направленные на приращенные паи, 7513 80/3 
зачислены в паевой фонд 
Уменьшен паевой фонд на сумму 80/3 7513 
приращенных паев, подлежащих погашению 
Выплачены суммы приращенных паев при 75/3 50,51 
погашении 
Обобщив все формы целевых взносов пайщиков, не выявлено резких отли­
чий между этими понятия.ми, они все носJ1Т целевой характер финансирования 
на развитие деятельности кооператива. В свете этого считаем достаточным вы­
делять только общее понятие "целевые ПОС1)'nлення членов кооператива" , оrо­
варивая целевое назначение взносов. 
Изучив закрытый перечень Налогового кодекса и источники noC1)'nлeRИJ1 
целевых средств СКПК, предлагается средства, ПОС1)'nающие в кооперативы в 
рамках целевого использования, определять "целевыми ПОС1)'ПЛеНИJ1ми", за ис­
ключением грантов, которые являются целевым финансированием (табл. 2). 
Таблица 2. Целевое финансирование и целевые постуш1ени11 
в системе кредитной JСОоnерацин 
1 
Целевое Целевые поступлени11 
i Фивавсиоовавие 
j Средства в виде получен- Имущество, переходящее некоммерческим орrани-
1 ных грантов ЗIЩИJIМ 
1 по завещанию в порядке наследования 
1 , Суммы финансирования из федерального бюджета, 
1 
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, бюд-
жетов rocy дарственных внебюджетных фондов, 
выделяемые на осуществление уставной деятельно-
сти некоммерческих организаций 
Использованные по целевому назначению ПОС1)'П-
лення от собственников созданным ими учрежде-
ниям 
- ------- - --- ----·-- - · -- ------
Отсюда будет правомерным для счета 86 утвердить иазванпе "Целевые nо­
С1)'1ШеИИJ1" , а счета второго порядка следует открывать согласно источникам 
поступления средств кооператива. 
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86.1 . Целевые посrупления от членов кооператива; 
86.2. Целевые посrупления от кооперативов последующего уровня; 
86.3 . Целевые посrупления от негосударственных организаций; 
86.4. Гранты . 
Деятельность сельскохозяйственных кредиmых потребительских коопе­
ративов предполагает обязательное формирование резервного фонда согласно 
ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" в размере не менее 10% от паевого 
фонда. До формирования в полном объеме резервного фонда кооператив не 
вправе осуществлять кооперативные выплаты, начисление и выплату диви­
дендов по дополнительным паевым взносам членов кооператива, а также по­
лучать займы от членов кооператива и ассоциированных членов кооператива. 
Для уСiранения недостатка в своевременноС'IИ создания резервного фонда 
считаем необходимым направлять вступительный взнос (целевые поступления 
от членов) на создание резервного фонда и утвердить его размер в объеме не 
менее 10% от обязательного паевого взноса. В результате будут составлень1 
следующие хозяйственные операции: 
1. Получены вступительные членские взносы: 
дебет счета 75/5 кредит счета 86/l 
дебет счетов 50,51 кредит счета 1515 
2. Целевые поступления направлены на формирование резервного фонда 
дебет счета 86/l кредит счета 82/l. 
Кроме резервного фонда кооперативы могут создавать неделимые фонды, 
направленные на различные цели: фонд потребления:, гарантийный фонд, фонд 
Сiрахования и т.д. 
Соэдание большого количества фондов ведет к увеличеНJОО учетной работы 
и услоЖШ!ет контроль правильного использования средств. Таким образом, 
предлагаем создание, помимо обязательного резервного фонда, "Фонда капита­
лизации" , направленного на развитие кооператива в целях функционирования с 
наименьшей долей заемных средств. 
Предлагается веСПt учет фонда капитализации на счете 82 "Резервный 
фонд" переименовав данный счет на "Неделимые фонды" и выделить счета вто­
рого порядка: 82. l "Резервный фонд" для учета формирования и использования 
средств резервного фонда, большей частью направляемого на покрыmе убыт­
ков; счет 82.2 "Фонд капитализации" для обобщения информации по средствам, 
накапливаемым для ведения эффеК111Вной деятельности с минимальным при­
влечением заемных средств (источников). 
3. Уточнена методика формировани11 заемного капитала рекоl\о1енда­
циямн автора по раздельному учету средств пайщиков кооператива на 
сн1Петическом счете 74 "Расчеты с членами кооператива", кооперативов 
последующеrо уровня на счете 78 "Учет расчетов с кооперативом второго 
уровm1" для обеспеченИJI достоверной информации. 
Учитывая специфику деятельности сельскохозяйственных 11.-редитных по­
требительских кооперативов, в составе заемных средств отдельной группой 
нами был выделен партнерский капитал, составными элементами которого 
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являются сберегательные взносы пайщиков, займы кооператива второго 
уровня и целевое финансирование на возвратной основе. Все вышеперечис­
ленные средства предоставляются на платной, возвратной основе, поэтому 
являются заемными средствами, в тоже врем11 внутрисистемными источника­
ми (рис. 2). 
Заемный капитал 
Парmерский капитал 
Сберегательные 
взносы пайщиков 
Займы кооператива 
последующего уровня 
Целевое 
финансирование 
на возвратной основе 
Прочий заемный капитал 
Кредиты РСХБ 
Займы сторонних 
организаций 
Кредиты иных банков 
Рис. 2. ПредJ1агаема11 классификацн11 заемного капитала 
сепьско1оз111i:ственного кредитного потребительского кооперативL 
Разные источники поступления заемных средств имеют свои особеннос111 
и требования к учету . Будучи налоговым агентом, кооператив обязан исчис­
лять, удерживать и перечислять в соответствующий бюджет налог на доходы 
физических лиц, полученный пайщиками в виде процентов по сберегатель­
ным займам. 
Для этих целей была разработана блок-схема целевых компенсационных 
выплат пайщикам СКПК в зависимоС'IИ от организационно-правовой формы, с 
учетом которой составлена соотвС'ТСТВующая корреспонденция счетов . Обособ­
ленный учет расчетов с членами кооператива по полученным сберегательным 
займам, выданным займам и иным операци.м дает возможность сельским кре­
дитным кооперативам бопее достоверно отразить в учете и отчетное111 состоя­
ние расчетов с членами кооператива. 
Для обобщения информации по учету расчетов с кооперативом второго 
уровня нами предлагается выделить отдельный счет 78 "Учет расчетов с коопе­
ративом второго уровня", откры1Ъ1 к нему субсчета: 
78.1. Учет расчетов по целевым взносам; 
78.2. Учет расчетов по целевому финансированию; 
78.3. Учет расчетов по понученным займам; 
78.4. Учет процентов 110 понученным займам; 
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78.5 . Учет расчетов по предоставленным займам; 
78.6. Учет процентов по предоставленным займам; 
78.7. Учет прочих расчетов . 
Уточненные и предложенRЫе способы учета заемных средств по источни­
кам поС1)'пленЮ1 позвотпот организовать ЧС'П<}'Ю и подробную систему анали­
mческого учета и контроля за правильным и своевременным начислением про­
центов за пользование заеМНЬ1Х средств и самого заемного капитала. 
С учетом данных изменений будут составлены следующие корреспонденции 
счетов: 
№ Содержание операции Koppecno~ ::щий счет п/п дебет кредит 
l 2 3 4 
l. Получен сберегатеJIЬНЫЙ заем от пайщика 50,51 74/1 
2. Начислены пооценты 91 74/3 
3. 1 Удержан НДФЛ (пайщик физическое 74/3 68 
лицо : ЛПХ или КФХ (ПБОЮЛ) 
4. Возвращены заем и проце!ПЪI 74/l 50,51 
74/3 
5. Капитализация полученных доходов 74/1 74/3 
6. Начислены целевые взносы в коопера~ 26 78/1 
втооого уровня 
7. Перечислены целевые взносы в 78/l 50,51 
кооператив втооого УРОВНЯ 
8. Получены целевые средства от 50,51 78/2 
кооператива втоооrо УРОВНЯ 78/2 86 
9. Получен заем от кооператива второго 51 78/3 
IYPoBWI 
10. Начислены проценты за кРедит 91,26,08 78/4 
11 . Перечислены проценты за 78/4 50,51 
предоставленный заем 
12. Возвращен заем кооперативу второго 78/3 50,51 
iУJ>ОВНЯ 
4. Даны методические рекомендации по учету средств фонда финансо­
вой взаимопомощи по вапраВJJеиuм испо.rп.зоваии11; пред.ложен раздель­
ный учет вложений в фонд финансовой взаимопомощи кооператива реrво­
нальвого уровня, предоставлений займов членам кооператива. 
ДоС1)'пнъ1е и недорогие займы кооператив предоставляет за счет средств 
фонда финансовой взаимопомощи, источником которого является часть собст­
венного и заемного капиталов . 
Средства фонда финансовой взаимопомощи распределяются по следую­
щим направлениям использования : не более 50% направляются на выдачу 
займов членам кооператива, а временно свободный остаток средств может 
быть размещен в депозитах банка, на приобретение rocy дарственных и муни-
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щша.1ьных ценных бумаг, в фонд финансовой взаимопомощи кооператива 
второго уровня . 
Финансовые вложения представляют собой вложения организацией своих 
денежных средств и других свободных ресурсов в акmвы, не связанные с ос­
новной деятельностью и созданием объектов длительного пользования . Таким 
образом. учет предоставленных займов пайщикам кооператива в составе финан­
совых вложений противоречит некоммерческому принципу деятельноС111 сель­
скохозяйственных кредКПIЫХ ПО1J>ебительских кооперативов. 
Учет вьщанных займов членам кооператива считаем правомерным вести на 
предложенном ранее сч~ 74 "Расчеты с членами коопера111Ва (пайщиками)" на 
субсчетах: 74.2. Расчеты по выданным займам; 74.4. Расчеты по возмещениям 
компенсациям) за выданные займы; 74.5. Расчеты по обслvживанию залога. 
№ Корреспондирующий 
п/п Содержание хозяйственной операции счет дебет кредит 
1. Предоставление займа 74/2 50,5)_ 
2. Принят залог 008 
3. Расходы по страхованию, хранению, оценке и ино- 26 70,76,68 
мv обслуживанию имvщества, пuинятого в залог 
4. Задолженность залогодателя по причитающимся от 1415 26 
1 
него суммам возмещеНИJ1 расходов на содержание 
объектов залога 
-- · 
5. Начислены пооценты по займv 74/4 82 
6. !!()_~_:ашение основной суммы займа 50,51 74/2 
f--- -·· 
7. Поступление пооцентов 50,51 74/4 
8. Погашение задолжеmюсm и оприходование имуще- 08,10,11, 74/2,4 
~ 
~а, переданного в залог,_!! случае невозврата займа 41,43 
-
9. Возвращен залог 008 
Внесение часm свободных средств в фонд финансовой взаимопомощи коо­
ператива второго уровня учитывается на счете 58 "Финансовые вложения", для 
этих целей предлагаем применятъ субсчет 58/4 "Фонд финансовой взаимопомо­
№ 
п/n 
1. 
3. 
4. 
вня" . 
Содержание хозяйственной операции 
58/4 
51 
вня 
Возвращены денежные средства перечисл1_ен- 51 
ные в счет вклада в ФФВ в кооператив по-
С!!_~ ~е~ }'f>ОВНЯ _ ___ - - ---- ___ _ ___ _ 
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91/1 
58/4 
5814 
5. Предложен формат бухга..ттерской отчетности сельскохо1яйственных 
кредитных потребительских кооперативов, отражающий пока1атели, ха­
рактерюующие основную некоммерческую и неосновную коммерческую 
виды деятельности. 
Для отражеНЮ1 информации о расчетах с кооперативом последующего уровня 
бухгалтерский баланс коопер~nиво11 дополнен стап.ями "Задолженносп. коопера­
rnва второго уровня" в аюю~е баланса, подразделение "Дебиrорская задолжен­
ноСТh" раздела П "Оборо'ПfЫе аJСIПВы", а также "ЗадолженносlЪ перед кооперати­
вом второго уровНJ1" в пассиве баланса, подразделение "Кредиrорская задолжен­
ность" раздела V "Краткосрочные обязательства" и "Долгосрочные обJIЗаТеЛЬС'П!а". 
Оrчет о прибылях и убытках должен отражать особенности посrуплення до­
ходов и понесенных расходов сельскохозяйственным кредитным потребитель­
ским кооперативом по видам де~пельности: основной (некоммерческой) и инве­
стиционной (коммерческой). 
Предложенная нами форма отчетности повторяет алгоритм исчисления при­
были и раскрывает условия ее формироВЗНИJ1, исходя из экономической сущно­
сти кредитной потребительской кооперации. 
Форма №3 "Оrчет об изменении капитала" служит для О'Iражения движення 
капитала экономического субъекта в отчетном периоде, дает возможность про­
анализировать направления использовання капитала, сооmошеНИJ1 его состав­
ных частей, а также использование фондов. Во втором разделе отчета об изме­
нении капитала наряду с резервами обоснована необходимость отражеНИJ1 фор­
мирования фонда финансовой взаимопомощи, а использование фонда не указы­
вается, так как данная информация отражается в полном объеме в бухгалтер­
ском балансе по строкам "Займы предоставленные" и "Финансовые вложення". 
Предложено внесm изменения в форму Оrчета о движении денежных 
средств с учетом специфики кругооборота денежных средств кредИ111ЫХ потре­
бительских кооперативов по видам деятельности: основной и инвестиционной 
(не основной коммерческой) по аналогии с Оrчетом о прибылях и убытках, что 
повышает ее наглядность, ясность. 
6. Дополнена мrтоднка оценки кредитоспособности Jаемщнков сельско­
хозяйственных кредитных потребительских кооперативов (личных под­
собных хозяйств и крестьянских фермерских хозяйств) форматом "Инфор­
мационного листа оценки финансового и имущественного положения за­
емщика сельскохо1яйствеиного кредитного потребительского коо11ерати­
ва ", обеспечивающего сбор достоверных сведений для снн:женИJ1 кредит­
ных рисков и принятия упрааленческнх решений. 
На современном этапе развития сельскохозяйствеmюй креднrnой коопера­
ции складъmается ситуация, при которой в кажлом коопераrnве с-qюится своя 
система оценки кредитоспособносnt заемщиков, как правило, нацеленная не на 
объективное отражение деятельности и состояния коопераnmа, а на требования 
банковских организаций, налоговых органов, которые в условиях отсутствия 
четкого законодательства существенно разнятся в каждом регионе. Это наносит 
ущерб прозрачности и ясности финансовых показателей 
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С применением скоринrовой системы была разработана методика рейтинго­
вой оценки кредктосnособности заемщика СКПК для эффективного проведения 
оценки. Методика базируется на основе анализа совокупности математически 
выраженных основных характеристик заемщиха, в.1ияющих на его способносn. 
вовремя расплатиться с займом . Для сбора основных характеристик заемщика 
разработан формат "Информационного листа заемщика СКПК". Данный доку­
мент повышает информативность при сборе сведений по заемщикам и надеж­
носn. процесса управления за счет уменьшения объема обрабатьmаемой инфор­
мации . 
Разработанная методика рейтинговой оценки заемщиков была апробирована 
в СКПК "Аккош" Арскоrо и "Сенче" Аксубаевского районов РТ. 
По результатам проведенных оценок среди заемщиков кооперативов, вы­
с-rупающих в форме личных подсобных хозяйств и кресn.янских фермерских 
хозяйств были получены следующие рейтинги: 
- Н v 1 У довлетво-Рейтинг Высокий Низкий Неу довлетвори-адежныи , v скпк 1 оительныи тельный 
"Аккош" 2 6 1 8 3 о 
--"Сеиче" о 3 1 3 2 о 
Количество набранных баллов позволяют распределять заемщиков по кате­
гориям платежеспособности, возможнОС111 вернуть займ, тем самым диверси­
фицировать риск невозврата. 
Применение разработанной методики рейпmговой оценки при формирова­
нии заемной ПОЛlfП{J(И в сельскохозяйственных кредmных потребительских 
кооперативах позволит: повысить надежность процесса управления за счет 
уменьшения объема обрабатываемой информации; сокраrить время и снизlП'Ь 
затраты на принятие решений; появится возможность комплексной оценки раз­
личных варианrов с целью выбора наиболее эффективного из них; обеспечmъ 
прозрачносn. механизма приня1'ИJI стратегического плана за счет адеквапюго 
сравнения его вариантов; учитывать мнения и требования всех заинтересован­
ных сторон. 
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